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　　　　　　　　　第14回
東京医科大学看護研究会プログラム
期　日
会場
交見室
平成6年3月12日（土）　9　00～15　50
6F　　臨床講堂
6F　　第一会議室
総合司会
受付け係
記録係
会場係
交見室上
小川・酒匂
池田・柴田
矢野・清田・西山・松野
宮崎・菅野・成田・関口
森川・木村
開場
総合オリエンテーション
開会の辞
9：00
9：15一一9：20
9：20t－9：30 杉浦副看護部長
〔第1群〕　　　　　　　　　　　　　9：30～10　30
　　　＜座長　　小林鈴子　　11W＞
1
2
3
4
5
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タイプAを知る
　　　一循環器疾患弱者理解の一考察一
外国婦人に対する保健管理
THP療法併用・放射線療法における口内炎に対するイソジン
含漱の検討（中間報告）
ヒビテンブラッシングについての一考察
　　　一ブラッシング消毒の有効性について一
術前呼吸訓練の一考察
　　　一トリフローllの有効性一
沐浴ビデオ作成を試みて
　　　一母親への沐浴指導アンケートから一
　　評価者（宮川江都子　16W）　（竹詰弘美　llE）
18西　甲斐実生　　………5
9東　上遠野さおり　…・・11
13西　沼野友美　…………15
14西　山口直子　……・・　20
12西　大塚恵子　…………24
　　　　　NICU　藤田由利　………　　28
（清水千香子　救命）
〔第2群〕　　　　　　　　　　　　10：35～ll　35
　　　＜尊長　　橋爪由美子　　中央OP＞
1　申し送りの改善
　　　　一申し送り基準を作成し、実施してみてめ一考察一
2　さあ、申し送りを変えましょう
　　　　一聞く申し送りから自分で情報収集する申し送りへ一
8F　佐藤曉子　…………31
15東　太田知佳　・…　…’34
一一@2一
3　フローシートによる患者情報伝達の現状
　　　　一口頭申し送りの与える影響一
4　看護記録監査基準を試作してみて
5　在宅中心静脈栄養法（HPN）パンフレット作成
　　　　一消化器病棟における特殊性をいかして一
6　新退院指導要項作成
　　　　一ストーマ造設患者の自立の援助に向けて一
　　　　評価者（戸館れい子　15W）　（小野寺美保　17E）
NICU杉田純子　…………37
17西　赤荻純子　…………40
17西　清野真美　…・・……42
　　　　12東　高橋直美
（高橋郁代　12回忌
・・一…@一・…　　48
研修報告　　　　　　　　　　　　　　11：40～12：00
　　訪問看護における、看護婦の医療業務上の責任に関する考察
　　　　　一過去7年間の当院の実態をふまえて一　　　　　　　保健指導室　宮崎歌代子　…・…53
〔第3群〕　　　　　　　　　　　13
　　　＜座長　　宮原博美　　17W＞
OO一一13：50
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患者の面責に対する意識づけ
　　　一パンフレット・マニュアル使用による患者指導を試みて一　18東　豊村美予子　………54
看護度によるストレスの違い
　　　一11東：外科病棟において一　　　　　　　　　　　　　　11東　坂本博実　…・一一57
看護婦の食生活の実態
　　　一本院病棟看護婦アンケート結果より一　　　　　　　　　　17東　矢形奈々　…………62
ナースキャップの必要性について
　　　一一看護婦の意識調査からの一考察一　　　　　　　　　　　　15西　永井和代　…………65
精神看護実習指導におけるコミュニケーション
　　　一患者との出会いと接近へのサポートー　　　　　　　　看護学校　平田昭子　…………70
　　　評価者（高橋和子　神病）　（山内富江　11W）　（後藤佳代子　神病）
〔第4群〕
　　　＜座長 飯島さく子
　13：55”v14：45
9E＞
1　面会に関する家族の意識調査
2　内服薬に関する意識調査
　　　　一アンケート調査からの一考察一
3　MRSAに対する看護学生への意識・知識調査
4　清潔に関わる看護援助の充実に向けて
　　　　一女性病棟における患者・看護婦の意識調査から一
5　外来看護婦の夜勤及び研修会参加に関する意識調査
　　　　評価者（佐藤友枝　13E）　（長田京子　看学）（阿久津吉美
10東　秋吉美穂子　………73
14東土肥なつ江　　……76
11西　新沼美孝　…………79
　　9西　加藤真紀子　………82
内科外来　木船ミドリ　…・…・・86
　　15　E）
一3一
〔第5群〕　　　　　　　　　　　　14：50～15　40
　　　＜座長　　斎藤富士子　　NICU＞
1　熱傷患者の精神症状出現について考える
　　　　一要因分析と今後のケアの検討一
2　HIV感染者に対する看護のあり方
　　　　一16西病棟における振り返り及びアンケートを通しての一考察一
3　在宅ターミナルケアの条件
　　　　一訪問看護の立場から一
4　患者アンケートからの看護評価
5　長期入院中の学童に対する学習への援助について
　　　　評価者（小野寺三喜子　看護部）　（星野恵　中OP）
16東　山口裕子　…………88
16西　宮崎留美子　・…・…・91
保健指導室　山形谷昭子　………95
　　　17西　鈴木広枝　…………99
　　　10西　古林尚子　…………101
（真邊夕子　18西）
講　　評 青木利津子　　　（看護部長） 15　：4　O
閉会の辞 教育委員会 15　：5　O
〔誌上発表〕
1　術前訪問
　　　　一手術室の現状とこれからの展望一
2
3
4
5
6
7
セルジンガーオリエンテーションについての一考察
新人教育についての一考察
慢性期患者の看護について
　　　一お花見を通しての一考察一
モジュー一一一ル型継続受け持ち方式導入を試みて
連続携行式腹膜灌流透析の教育プランの作成
一般病室における同種骨髄移植術を経験して
中央手術室
　　　13東
　　　13東
　　　13東
　　　神病
人工臓器部
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一ベッドアイソレーター内での無菌操作の看護を考える一　　10西　・…・…………・………131
一4一
